













都市 と フ ァ ッシ ョン
ファッシ ョンの背景 と しての都市 ・建築/三 輪町複合施設 め くば一 る三輪(竣工1999.3)
徳 岡昌克/徳 岡昌克建築設計事務所




















































































の"障 子"の イメージを表現 し,夜間はデータ入
力された2000パターンの照明が多様な表情を映 し
出す。この調光システムは4つ のタイプの光源で





















配管 トレンチは床下に,パ イプシャフ トは共用部
に面 して配 した。建物全体の建替えを不要とする
ことで,ク ライアントに対 しては建設コストの減
少をもたらし,環境に対する負担も軽減できる。
建物のスクラップアンドビル ドを避けることは,
サスティナブル 。デザインを考えるうえでも大変
重要である。商業空間もサービスを提供する単な
る器ではなく,その質が重要である。
量から質の時代 といわれて久 しい今日,建築家
は質の高いサービスに基づいた生産をいかにデザ
インするかを考えていかなければならない。
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